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由此就有农奴制 这 一 概 念
。 ”















































奴隶制生产关系与封建制生产关系的共同点就是剥削者阶级占有基本的 生 产 资 料
( 其中包括土地 )
。
不同点就是前者是剥削者阶级 ( 即奴隶主 ) 完全占有生产工作者 ( 即奴

















































































































“ 公田 ” 或是私田
,
都是奴隶制的土地

























































































从 《 留 鼎 》




















































































































































































































































“ 公田 ” 向私田看齐
,




















































或者 租给 P ar t i
a




















































































































褥 者 熟 耘也













































































































” , 《 国
浅 谈 福 建 古 代 的 刻 书

















































































































襄公十七年 》 昆载宋国筑城情况 ; 《 吕氏春秋
·
分职 》 言己载宛春谏卫灵公











“ 授 民授盈土 ” 的 韶
载很多
,
而到春秋后期
,
有关争田争 邑
、
赐 田赐邑
、
献地
、
归侵地
、
以土地为路的韶载比比
皆是
,
而有关授于奴隶
、
买卖奴隶
、
争夺奴隶的韶载却很少见
。
这说明当时的农业劳动者已
被牢固地束缚在土地上
,
而这正是封建生产关系的基本特 征之一
。
上述诸条足可证 明
,
我国春秋战国之际虽然仍有大量的奴隶存在
,
但它在生产关系中已
经不占主导地位
。
在这几百年间
,
土地占有者与劳动生产者的关系已经发生 了明显的变化
。
奴隶们通过长期的斗争赢得了自身地位的某些改善
,
使自己得以向封建制下的农奴或依附农
民的地位转化
。
与此同时
,
土地占有者的身份也随着逐步地由奴隶主演变为封建主
。 “ 由于
剥有U形式的改变
,
奴隶占有制国家变成了农奴制国家
” 。
从时间来说
,
我国从奴隶社会向封建社会转化的时间与私 田制的确立
、 “
井 田制
” 的瓦
解的时间也不尽相同
。
这更可证明
,
我国私田制的确立
、 “
井田制
” 的瓦解与我国古 代社会
性质的转化没有内在的必然联系
。
